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VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
a. Universitetets Arkiv. 
Paa Finansloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, 
Tillæg A., Sp. 1535—36, fornyedes for en ny 5-aarig Periode den i en 
Aarrække under Universitetets Udgiftspost a. 2. a, 1. Honorarer til 
Tjenestemænd givne Bevilling paa 700 Kr. aarlig som Honorar til Uni­
versitetets Arkivar, Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Victor Pe­
tersen for Restaurering og Registrering af Universitetets Arkiv. Den 
under Universitetets Udgiftspost d. 3. Udgifter ved Konsistorium hidtil 
optagne Bevilling paa 270 Kr. til Materialer vedrørende Restaureringen 
blev derimod ikke fornyet. (J. Nr. 164 b/31). 
b. Det fysiologiske Institut. 
Paa Finansloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, 
Tillæg A., Sp. 1535—36, optoges under Universitetets Udgiftspost a. 2. 
a. 1. Honorarer til Tjenestemænd, et Honorar paa 300 Kr. aarlig til 
Portneren ved Institntet C. Løche Persson for Udførelsen af Oas- og 
Vandmesterarbejdet ved Institutet. (J. Nr. 116 a/31). 
De paa Finansloven for 1932—33 under Universitetets Udgifts­
post c. 7. Til Rengøring i de fem fysiologiske Instituter og Qadefejning 
ved samme og under Universitetets Udgiftspost c. 8. Til Elektricitet og 
Gas ved de fem fysiologiske Instituter opførte Beløb af henholdsvis 
16 350 Kr. og 6860 Kr. fordeltes ved Konsistoriums Resolution af 17. 
Juni 1931 efter Indstilling fra Institutbestyrerne paa samme Maade som 
for Finansaaret 1931—32 (jfr. Universitetets Aarbog for 1930—31, Side 
191). (J. Nr. 60/32). 
c. De lægevidenskabelise Instituter. 
I.  Det patologisk-anatoniiske Institut.  
Under 10. Februar 1932 meddelte Konsistorium Bestyreren af In­
stitntet, Professor, Dr. phil. Poul Møller Tilladelse til paa egen Bekost­
ning at opføre en Automobilgarage ved hans Tjenestebolig saaledes at 
Opførelsen skulde godkendes af den kgl. Bygningsinspektør. (J. Nr. 
87 c/31). 
2. Det hygiejniske Institut.  
a. Opførelse af en ny Bygning for Institntet i Forbindelse med 
Oprettelsen af det Buddeske Laboratorium, Annnumsforhøjelse og 
Personaleudvidelse m. v. (J. Nr. 322119, 345124 og 335125). ') 
*) Sml. L. S. Fridericia: Universitetets hygiejniske Institut og Dr. ined. Vilh. 
Budde og Hustrus hygiejniske Laboratorium i »Nordisk hygiejnisk Tidsskrift«,  Bd. 13, 
1932 Side 201—18. 
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Som det er meddelt i Universitetets Aarbog for 1896—97, Side 
406 ff. testamenterede afdøde Dr. med. V. Budde or  Hustru Marie 
Christiane Budde, født Scliiern, ved Testamente af 4. Januar 1893 deres 
Formue til Staten til Opførelse og Indretning af et hygiejnisk Labo­
ratorium, dog saaledes, at der af Renterne skulde udredes forskellige 
aarlige Beløb til nogle i Testamentet nærmere angivne Personer, hvor­
iblandt 7000 Kr. aarlig til Fru Budde for hendes Livstid. 
Efter at der var ført forskellige Forhandlinger mellem Eksekuto­
rerne i Dr. Buddes Bo, Undervisningsministeriet, Konsistorium og det 
lægevidenskabelige Fakultet, modtog Undervisningsministeriet det 
testerede Beløb, dengang ca. 225 000 Kr., og der fastsattes nogle nær­
mere Bestemmelser for Statens Overtagelse af Beløbet, som blev indsat 
i Overformynderiet. Om disse Forhandlinger og nærmere Bestemmel­
ser henvises til det citerede Sted i Aarbogen. 
Ligesom ved Beløbets Modtagelse udtalte det lægevidenskabelige 
Fakultet og Sundhedsstyrelsen ogsaa gentagne Gange sidenhen, at Op­
rettelsen af et saadant hygiejnisk Laboratorium, som var forudsat op­
rettet for Dr. Buddes efterladte Formue, var i højeste Grad ønskelig, 
og i Anledning af en Forespørgsel til Ministeriet fra Fru Budde i 1919, 
udtalte det lægevidenskabelige Fakultet i en den 19. December 1919 
afgiven Erklæring, at der ikke for Tiden fandtes noget offentligt La­
boratorium til Fyldestgørelsen af det Hovedformaal, hvortil Dr. Buddes 
Laboratorium var tænkt opført, nemlig at udføre hygiejniske Under­
søgelser for Stat og Kommune og afgive Responsa i hygiejniske Spørgs-
maal, foretage selvstændige Undersøgelser til den videnskabelige Hygi­
ejnes Fremme og desuden afholde Kursus i praktisk Hygiejne for 
Læger og Embedslæger og andre. Fakultetet udtalte tillige, at det 
nuværende hygiejniske Universitetsinstitut for Øjeblikket ikke var i 
Stand til at paatage sig de nævnte hygiejniske Undersøgelser for Stat 
og Kommune og kun i ringe Grad kunde afholde de praktiske Kursus 
for Læger og Embedslæger. 
I Sommeren og Eftersommeren 1922 førtes forskellige Forhand­
linger om Muligheden for at flytte Universitetets hygiejniske Institut 
til en Del af Lokalerne i det nyopførte Militærhospital paa Nørrefælled 
ved Tagensvej, saaledes at der samtidig med Overflytningen kunde 
indrettes det hygiejniske Laboratorium, som vilde være at oprette for 
Dr. Buddes Formue. Kort efter, nemlig den 16. Januar 1923 afgik 
Enkefru Budde ved Døden og efter at Universitetets hygiejniske In­
stituts Bestyrer Professor, Dr. med. L. S. Fridericia overfor Mini­
steriet atter havde paapeget det ønskelige i at Planen om Opførelsen 
af Dr. Buddes Laboratorium snarest blev realiseret, anmodede Mini­
steriet under 10. Februar 1923 Konsistorium om at ville fremkomme 
med Plan for et saadant Laboratorium med Angivelse af, hvad der 
maatte antages at ville medgaa til dets Etablering og fremtidig til dets 
aarlige Drift. 
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Under 26. Marts 1923 fremsendte det lægevidenskabelige Fakultet 
de ønskede Planer og Udgiftsoverslag; da det maatte betragtes som 
ugørligt at oprette Laboratoriet i de Lokaler, som da stod til Hygiejnisk 
Instituts Raadighed, foresloges det at gennemføre Planen enten ved 
Opførelse af en ny Bygning eller at indrette Laboratorierne i en Del 
af Lokalerne i det nye Militærhospital; medens den førstnævnte Udvej 
vilde blive meget bekostelig og ikke vilde kunne gennemføres for den 
af Dr. Bud de skænkede Sum, vilde den sidstnævnte Udvej medføre en 
Bekostning'paa 160 000 Kr. Sagen indsendtes under 10. April 1923 til 
Ministeriet med Konsistoriums Tilslutning, men blev paa det daværende 
Tidspunkt ikke gennemført. 
I Foraaret 1925 blev der paany foretaget Beregning for Opførelsen 
af en ny Bygning for det hygiejniske Institut med samtidig Oprettelse 
af Budde-Laboratoriet; de samlede Omkostninger blev af den kgl. 
Bygningsinspektør opgjort til 605 000 Kr., fraregnet Grunden, som 
forudsattes skænket af Staten. Under 26. Oktober 1925 indsendte det 
lægevidenskabelige Fakultet en Indstilling om Opførelse af et nyt hy­
giejnisk Institut, idet dette var nævnt i en Betænkning fra Socialmini­
steriets Arbejdsudvalg af 7. Oktober 1925 angaaende Foranstaltninger 
til Imødegaaelse af Arbejdsløsheden i Vinterhalvaaret 1925—26. Ud­
giften til Opførelsen med fast Inventar var opgjort til 458 000 Kr., 
hvortil vilde komme en Udgift til Anskaffelsen af løst Inventar, 
Apparater, Instrumenter o. s. v. paa anslaaet 84 000 Kr. Fa­
kultetets Indstilling var ledsaget af Planer for den nye Bygning, som 
var tænkt opført paa en Grund paa Blegdatnsvejen nordøst for Uni­
versitetets Institut for teoretisk Fysik; for Erhvervelsen af denne 
Grund, som dengang tilhørte Københavns Kommune, men som senere 
ved en Magelægsoverenskomst mellem Kommunen og Staten af 27. 
November 1925 blev overdraget til Staten, havde Fakultetet og Konsi­
storium allerede tidligere udtalt sig i Skrivelser af henholdsvis 24. og 
30. Oktober 1924. Fakultetet udtalte endvidere i sin ovennævnte Ind­
stilling af 26. Oktober 1925 følgende: 
Sluttelig skal det lægevidenskabelige Fakultet under Henvisning 
til Udtalelserne i sine tidligere Skrivelser om denne Sag atter frem­
hæve, hvilken overordentlig Betydning Opførelsen af en Nybygning for 
Universitetets hygiejniske Institut og Indretningen af Dr. Budde's 
hygiejniske Laboratorium vil have for Studenternes Undervisning i 
Hygiejne og for Embedslægernes Uddannelse. Først ved en saadan 
Udvidelse vil Institutet blive i Stand til i større Udstrækning at komme 
i Forbindelse med praktisk hygiejniske Undersøgelser og derved faa 
Materiale til Undervisningen i dette Fag, som ikke blot omfatter Under­
visning i Kendskabet til sygdomsforebyggende Foranstaltninger, men 
for Studenternes Vedkommende tillige Undervisning i Danmarks Sund-
hedslovgivning. 
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Fakultetets Indstilling blev under 30. November 1925 indsendt til 
Ministeriet med Konsistoriums Tilslutning, men Planen blev foreløbig 
ikke gennemført. 
Omtrent samtidig med at Universitetet arbejdede paa at faa opført 
det nye hygiejniske Institut, fremkom der Plan om Opførelse af et nyt 
fysisk-kemisk Institut, hvortil det amerikanske Fond »International 
Education Board« bestemte sig til at yde et større Tilskud (se nedenfor 
Side 194); ogsaa dette Institut havde man tænkt sig beliggende paa 
Blegdamsvejen. Under 31. Januar 1928 fremsendte Ministeriet med 
Henvisning bl. a. til Konsistorium ovennævnte Skrivelse af 30. No­
vember 1925 Planer til Opførelse af et fysisk-kemisk Institut og et 
hygiejnisk Institut paa den ovenomtalte ved Magelægsoverenskomsten 
med Københavns Kommune erhvervede Grund; Planerne var udar­
bejdede af kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt K. Vartning og Ministeriet 
udbad sig en Udtalelse fra Konsistorium og de paagældende Fakulteter 
om disse Planer. 
Under 20. Februar 1928 udtalte det lægevidenskabelige Fakultet, at 
man varmt kunde anbefale Sagens Gennemførelse i Overensstemmelse 
med de tilsendte Bygningsplaner. Fakultetets Erklæring indsendtes 
under 23. Februar 1928 til Ministeriet med Konsistoriums Tilslutning. 
Under 26. Juni 1928 nedsatte Ministeriet et Byggeudvalg ved­
rørende Opførelsen af Institutet (og af det fysisk-kemiske Institut), 
bestaaende af Departementschef Fr. Graae (Formand), Universitetets 
Administrator, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen og Direktør, 
Folketingsmand J. Chr. Jensen. Til Sekretær for Udvalget beskikkedes 
Fuldmægtig i Undervisningsministeriet Fru Estrid Thorkild-Hansen. 
Bygningens Opførelse i Forbindelse med Opførelsen af det fysisk­
kemiske Institut var i den kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt K. Var-
mings Overslag beregnet at skulle koste ialt 355 000 Kr., deraf 275 000 
Kr. til selve Laboratoriebygningen, 65 000 Kr. til en Bolig for Institut­
bestyreren og 15 000 Kr. til Laboratorieinventar; der var ikke beregnet 
noget Beløb til Indhegning, Porte, Laager, Cykleskur, Vej- og Have­
anlæg, da Udgifterne hertil blev afholdt af Byggesummen for det fysisk­
kemiske Institut. Til Dækning af Udgiften var til Disposition den af afdøde 
Dr. Budde og Hustru skænkede Kapital, som i 1928 indestod i Overfor­
mynderiet og udgjorde ca. 275,000 Kr. Til Supplering heraf blev Rest­
beløbet, som vilde medgaa til Institutets Opførelse, altsaa 80 000 Kr., 
bevilget paa Finansloven for 1929—30 under Finanslovens § 26, jfr. 
Rigsdagstidende for 1928—29, Tillæg A., Sp. 2131—32. 
Institutets Opførelse paabegyndtes i Slutningen af 1929. Ifølge de 
foreliggende Planer, som var noget forskellige fra de i 1925 udar­
bejdede (af Hensyn til Bygningens Placering paa Grunden sammen 
med fysisk-kemisk Institut), blev Institutet opført som en toetages Byg­
ning med Kælder- og Kvistetager. I Kælderen indrettedes Magasinrum, 
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Vaskeruin, Værksted m. v. samt Rum for Forsøgsdyr. Institutets Op­
varmning blev iværksat med Damp fra den kommunale Dampledning. 
I Stueetagen indrettedes Arbejdsværelse og Laboratorium for Institut­
bestyreren, Institutets Bibliotek, Kontor, Frokoststue, et Auditorium 
samt en Kursussal; paa 1ste Sal indrettedes de forskellige Laboratorier 
samt Arbejdslokaler for Assistenterne. I Kvistetagen indrettedes en 
Bolig for Institutets Betjent, Atelier samt Rum for Forsøgsdyr. Ved 
Bygningens nordøstlige Ende opførtes en Bolig for Institutbestyreren. 
Af Hensyn til Forelæggelsen af Sagen om Institutets Opførelse for 
Bevillingsmyndighederne havde Ministeriet allerede under 17. Marts 
1928 udbedt sig tilsendt Driftsbudget for det nye Institut. Under 20. 
Marts 1928 fremsendte Konsistorium en Skrivelse af 14. s. M. fra 
Institutets Bestyrer, Professor, Dr. med. L. S. Fridericia, som udtalte 
bl. a. følgende: 
Institutets nuværende Driftsudgifter er ikke alene afholdt af Fi­
nanslovsbevillingen til Institutet under Undervisningsministeriets Bud­
get (§ 20. III. A. b. Nr. 16) med tilhørende Lønningsudgifter, men Ud­
gifterne ved forskellige praktisk-hygiejniske Arbejder, som udføres 
paa Institutet, er afholdt af andre Institutioner, for største Delen Stats­
institutioner. 
A. Finanslovsbevillingen under Undervisningsministeriet med til­
hørende Lønningsudgifter bestrider Udgifterne ved Undervisningen 
paa Institutet (af medicinske Studenter, Embedslægestuderende og 
Læger) samt ved de videnskabelige Undersøgelser. Det er ikke plan­
lagt at forøge Arbejdet paa disse Omraader samtidig med Institutets 
Flytning, men Flytningen vil bevirke en Forøgelse af Udgifterne til 
Opvarmning, Elektricitet, Gas, Rengøring og Vask. Desuden maa den 
honorarlønnede Medhjælp for Laboratoriebetjenten forøges. Det be­
mærkes, at disse Udgiftsforøgelser ogsaa kommer den under B nævnte 









Undervisning og videnskabelige Un Kr. Kr. Kr. 
dersøgelser 3865 3865 — 
Gas og Elektricitet 1110 1650 l) 540 
Opvarmning 500 3300 2) 2800 
Rengøring og Vask 1000 2600 3) 1600 
Honorar til Medhjælp for Laboratorie -
betjenten 571 3102 4) 2531 
7046 14517 7471 
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1) Beregnet efter samme Metode som Udgiftsberegningen ved det 
nye fysiologiske Institut, nemlig til 1,25 Kr. pr. Kvadratmeter 
Gulvareal. 
2) Beregnet under Forudsætning af, at Kommunens Pris for Varme­
tilførsel (ogsaa til varmt Vand) fra Ledningen i Blegdamsvej vil 
blive 1,2 Øre pr. 1000 Kilogram-Grader, og at Varmeforbruget i 
Institutet og Boliger vil blive 300 Millioner Kilogram-Grader om 
Aaret. Dette giver en Aarsudgift til Opvarmning paa 3650 Kr., men 
herfra skal trækkes den fastsatte Godtgørelse for Opvarmning af 
Tjenesteboligerne: 350 Kr. 
3) Beregnet efter det samlede Gulvareal i den planlagte nye Institut­
bygning (1319 m2). 
4) Beregnet efter Lønningslovens § 646. 
B. Udgifter til praktisk-hygiejniske Arbejder. 
Ved Modtagelsen af den af afdøde Dr. med. V. Budde og Hustru 
skænkede Pengegave, som tænkes anvendt til Opførelsen af den nye 
Institutbygning, paatog Staten sig at oprette »et til Københavns Uni­
versitet knyttet hygiejnisk Laboratorium«, som bl. a. »skal være til 
Hjælp for Staten og Kommuner ved at foretage Undersøgelser og 
afgive Erklæringer om Spørgsmaal vedrørende den praktiske Hygiejne«. 
I de senere Aar har Universitetets hygiejniske Institut, — trods 
sine nuværende indskrænkede Lokaleforhold (der har ogsaa maattet 
lejes et ekstra Lokale i en Bygning ved Materialgaarden) og andre 
ydre Vanskeligheder, — udført en Del praktisk-hygiejniske Under­
søgelser for offentlige Institutioner, som for største Delen har henvendt 
sig til Institutet gennem Sundhedsstyrelsen. Det er i første Række 
denne Side af Institutets Virksomhed, som gør bedre Lokaleforhold 
paakrævede. 
Arbejderne har først og fremmest drejet sig om Kostordningen i 
offentlige Institutioner, — mest Statsinstitutioner, — og om en Række 
Levnedsmiddelundersøgelser for Landbrugsministeriet og Landbo­
højskolens Serumlaboratorium. Desuden er der foretaget Undersøgelser 
over Drikkevandsforhold, Spildevand, Ventilation og Fabrikshygiejne. 
Udgifterne er afholdt ved Tilskud fra de paagældende Institutioner. 
Tages alene Hensyn til de sidste 3 Aar (1925, 1926 og 1927) har Til­
skuddene været: 
Kostordningen paa Statens Sindssygehospitaler (1925)... .  
— Nyborg Straffeanstalt (1925) 
i Søværnet (1925) 
—- paa Marinehospitalet (1927) 
—- — Lærlingehjemmet (1927) 
Levnedsmiddelundersøgelser for Landbrugsministeriet (gen­
nem Landbohøjskolens Serumlaboratorium) (1925—28).. 15134^ 
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Overført.. . .  18695 Kr. 
Drikkevandsundersøgelser for forskellige Sundhedskommis­
sioner, Skoler o. a. (1925—27) 1300 — 
19995 Kr. 
For Tiden (1927—28): Kostordningen paa Københavns 
Kommunes Hospitaler 4800 Kr. 
Tilskuddene har for en stor Del været anvendt til at honorere 
ekstra Assistance. 
For 3-Aaret 1925—26—27 har Tilskuddene altsaa beløbet sig til 
19 995 Kr. eller gennemsnitligt 6665 Kr. om Aaret. 
Det synes, som om der ogsaa i Fremtiden vil være Brug for In-
stitutets Arbejde paa disse praktisk-hygiejniske Omraader. Som anført 
nederst i Tabellen over Tilskuddene udføres der for Tiden et større 
Arbejde for Københavns Kommune, og der er sket Henvendelse til In-
stitutet om at bistaa ved Undersøgelser for Statens Forsøgsmejeri i 
Hillerød og ved Tilrettelægningen af Kostordningen ved Rigshospitalet, 
Opdragelseshjemmene, Frederiksberg Hospital, Kostskolerne og flere 
Provinssygehuse; desuden paatænkes Udførelsen af nogle fabrik­
hygiejniske Arbejder (for Sundhedsstyrelsen) m. m. 
Naar der opføres en Nybygning til Institutet, maa der antageligt 
lægges fastere Rammer for saavel den økonomiske som den admini­
strative Side af disse praktisk-hygiejniske Undersøgelser paa Insti­
tutet, og dette vil kræve, at der senere optages Forhandlinger herom 
mellem Undervisningsministeriet og Universitetet paa den ene Side, 
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen paa den anden. 
For at faa hele dette Arbejde ind under regelmæssige Former 
vilde det være en stor Fordel, om den Assistance, som er nødvendig, 
knyttedes fastere til Institutet, f. Eks. ved Ansættelse af en honorar­
lønnet Assistent (efter de fra 1. April 1928 gældende Lønningsregler: 
3780 Kr.) og nogen Kontorassistance. Andre Ordninger af Assistance-
spørgsmaalet kan dog ogsaa tænkes. Da denne Side af Institutets 
Arbejde synes at vokse fra Aar til Aar, er det vanskeligt at skønne 
over de fremtidige Udgifter derved. Udgifterne vil formentlig ogsaa i 
Fremtiden — i al Fald delvis — kunne dækkes ved Tilskud fra de In­
stitutioner, som ønsker Arbejdet udført. Hvis de fremtidige Udgifter 
(Honorarer indbefattede) sættes til Gennemsnittet for Udgifterne i de 
sidste 3 Aar: 6665 Kr., vilde dette jo ikke betyde nogen reel Merudgift 
for Staten, da disse Udgifter med faa Undtagelser (en Del af Drikke-
vandsundersøgelserne og Kostordningen paa Lærlingehjemmet, i alt 
ca. 400 Kr. af de 6665 Kr. aarligt) er afholdt af forskellige Stats­
institutioner. 
Konsistorium føjede hertil,  at man desuden maatte regne med føl­
gende Udgifter: 
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Bygningsvedligeholdelse 3500 Kr. 
Skatter 1000 — 
Brandforsikringspræmie 200 
4700 Kr. 
hvori fragik Boligfradrag for en Professor og en Betjent, 
efter de daværende Satser 1518 Kr. 
3182 Kr. 
Samlet Udgiftsforøgelse altsaa 7471 Kr. + 3182 Kr. = 10 653 Kr. 
Da det kunde forventes, at den nye Institutbygning kunde tages i 
Brug inden Udgangen af Finansaaret 1930—31, indstillede Konsistorium 
under 22. Juni 1929 til Ministeriet, at syv Tolvtedel af den budgetterede 
Udgiftsforøgelse blev optaget paa Finanslovforslaget for 1930—31. Her­
efter blev paa det nævnte Finanslovforslag, jfr. Rigsdagstidende for 
1929—30, Tillæg A., Sp. 1543—46, Universitetets Udgiftspost b. 15. Det 
hygiejniske Institut, Underkonto a. Til Institutets Drift forhøjet med 
6000 Kr. fra 6475 Kr. til 12 475 Kr. Desuden blev der optaget et Beløb 
af 5050 Kr., nemlig 350 Kr. + 500 Kr., ialt 850 Kr. til Oprettelse af de 
i de nærmere Vilkaar for Statens Modtagelse af Dr. Buddes Gave 
nævnte Rejsestipendier (jfr. herom nedenfor S. 236) samt et Beløb af 
4200 Kr. til Udredelse af de ligeledes i Vilkaarene fastsatte Livrenter. 
Den nye Institutbygning toges i Brug i Januar—Februar 1931. Ef­
ter Indstilling af Konsistorium under 19. September 1930 blev Institutets 
Annuum endelig reguleret paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdags-
tidende for 1930—31, Tillæg B., Sp. 149—150. Institutets Annuum 
(Universitetets Udgiftspost b. 15. a.) opførtes saaledes: 
Undervisning og videnskabelige Undersøgelser 5515 Kr. 
Opvarmning 3650 — 
Rengøring og Vask 2600 
Livrenter og Stipendier 5050 
Ialt 16815 Kr. 
Desuden blev den til Institutet under Universitetets Udgiftspost a. 3. 
Medhjælpssummer bevilgede Medhjælpssum forhøjes fra 108 Kr. til 
3000 Kr. aarlig, saaledes at der kunde antages en ny honorarlønnet 
Betjent. Under Universitetets Indtægtspost g. Fradrag for Tjenestebolig 
optoges, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg A., Sp. 1541—42, 
de gældende Boligfradrag for Bestyrer og Betjent (desuden Fradrag 
for Bestyreren af fysisk-kemisk Institut samt Laboratoriemesteren og 
en Betjent ved samme). Universitetets Udgiftspost r. 1. a. Almindelige 
Vedligeholdelsesudgifter og r. 1. b. Vedligeholdelse af Tjenesteboliger 
forhøjedes, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg A., Sp. 1573—76, 
med henholdsvis 4500 Kr. og 1050 Kr. (deri indbefattet Forhøjelse af 
Hensyn til det fysisk-kemiske Institut). Endvidere blev Universitetets 
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Udgiftspost r. 3. Skatter og Afgifter forhøjet, jfr. Rigsdagstidende for 
1930—31, Tillæg A., Sp. 1579—80, med 3000 Kr. (heri indbefattet 
Forhøjelser af Hensyn til fysisk-kemisk og retsmedicinsk Institut). 
Endelig bifaldt Ministeriet under 10. December 1930, efter Indstilling 
fra Konsistorium, at en forholdsmæssig Del af de paa Finansloven for 
1930—31 bevilgede 6000 Kr. til forøgede Driftsudgifter efter Overflyt­
ningen til den nye Bygning anvendtes til den hermed forbundne Mer­
udgift i Finansaarets Slutning samt til Udgifter ved Flytningen. 
Under 4. Februar 1931 indsendte Institutets Bestyrer, Professor, 
Dr. med. L. S. Fridericia følgende Indstilling: 
Herved tillader jeg mig at meddele, at Universitetets hygiejniske 
Institut har paabegyndt Overflytningen til Nybygningen, Blegdamsvej 
21, og at Flytningen antagelig vii være tilendebragt inden Udgangen af 
Februar Maaned. 
Som det vil være det høje Ministerium bekendt, faar Institutet 
herefter i Henhold til Bestemmelserne i Dr. med. V. Budde og Hustru's 
Testamente paalagt Opgaver ud over sine Opgaver som Universitets­
institut, nemlig »at være til Hjælp for Staten og Kommunerne ved at 
foretage Undersøgelser og afgive Erklæringer om Spørgsmaal ved­
rørende den praktiske Hygiejne«. 
Som det ligeledes vil være Ministeriet bekendt af Skrivelse fra 
undertegnede af 14. Marts 1928, har Institutet indenfor de snævre 
Rammer, som dets tidligere indskrænkede Pladsforhold gjorde nød­
vendige, i de senere Aar udført praktisk-hygiejnisk Arbejde af den 
nævnte Art, — for en stor Del for Sundhedsstyrelsen — og faaet Ud­
gifterne hertil dækkede af de Institutioner, i hvis Interesse Arbejdet 
udførtes. I den nævnte Skrivelse af 14. Marts 1928 omtaltes det, at der 
antageligt maatte lægges fastere Rammer for saavel den økonomiske 
som den administrative Side af disse praktisk-hygiejniske Undersøgel­
ser paa Institutet, og at dette formodentlig vilde kræve Forhandlinger 
mellem Undervisningsministeriet og det Ministerium, under hvilket 
Sundhedsstyrelsen henhører, nemlig Indenrigsministeriet, da Spørgs-
maalet berører Indenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens Interesser, 
I Løbet af den sidste Maaned er Spørgsmaalet om Ordningen af 
det praktisk-hygiejniske Arbejde i Universitetets hygiejniske Institut 
og det Budde'ske Laboratorium blevet kompliceret derved, at en privat 
industriel Virksomhed har tilbudt Staten som Qave en monteret La­
boratoriebygning, som er specielt indrettet til en bestemt Art af lev­
nedsmiddelhygiejniske Kontrol-Undersøgelser, hvortil der fra flere 
Sider her i Landet har vist sig stor Trang, og saavel Indenrigsmini­
steren som Sundhedsstyrelsen nærer Interesse for Etableringen af disse 
Levnedsmiddelundersøgelser under Statskontrol. Laboratoriet skulde 
saaledes have en Opgave, der sluttede sig snævert til det Budde'ske 
Laboratoriums Opgaver, og det vilde være naturligt og praktisk, om 
denne praktisk-hygiejniske Opgave henlagdes under det Budde'ske 
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Laboratorium. De paatænkte Kontrol-Undersøgelsers Omfang gør det 
imidlertid umuligt at henlægge dem til Universitetets hygiejniske In­
stituts Nybygning, men dette udelukker jo ikke, at de administrativt 
og økonomisk drives under et med det Budde'ske Laboratorium, selvom 
Driften foregaar i særskilt Bygning. 
Efter Indenrigsministerens Anmodning, som foranlediges af det 
omtalte Qavetilbud, har jeg opstillet et Forslag til,  hvorledes dette kan 
ske, og hvorledes Budgettet for den samlede Institution kunde opstilles. 
Vedlagt tillader jeg mig at tilstille det høje Undervisningsministerium 
en Kopi af disse Skrivelser, som samtidig er afsendt til Indenrigsmini­
steren, og tillader mig endvidere at henstille, at Undervisningsmini­
steriet forhandler med Indenrigsministeriet om Sagen. 
Det lægevidenskabelige Fakultet fremsendte den 4. Februar 1931 
denne Indstilling til Konsistorium med sin foreløbige Anbefaling, idet 
man udtalte, at Fakultetet til sin Tid forventede sig Sagen forelagt 
paany. Efter at Sagen var blevet indsendt til Ministeriet tilskrev dette 
under 11. April 1931 Konsistorium saaledes: 
Efter at Ministeriet havde anmodet Indenrigsministeriet om en 
Udtalelse i Anledning af D'Hrr. Rektors og Professorers Skrivelse af 
5. Februar d. A. (Journal Nr. 335/25) angaaende den nærmere Ordning 
af det Budde'ske Laboratorium i Forbindelse med Nybygningen for 
Universitetets hygiejniske Institut og om Udførelsen af visse levneds­
middelhygiejniske Kontrolundersøgelser i en dertil indrettet, af A/S 
Otto Mønsted, skænket Laboratoriebygning, med Tilføjende, at Mini­
steriet i Princippet kunde give den fremsatte Plan sin Tilslutning, har 
man under 9. f. M. fra Indenrigsministeriet modtaget Meddelelse om, 
at samme har udbedt sig Folketingets Finansudvalgs Tilslutning til,  at 
nævnte Aktieselskabs Tilbud modtages, og at de to Laboratorier ledes 
af Professor Fridericia under Sundhedsstyrelsens Tilsyn. Indenrigs­
ministeriet har derhos ved Ændringsforslag ved 3. Behandling af Fi­
nansloven for 1931—32 erholdt den fornødne Bevilling til Afholdelse 
af Udgifterne ved Driften af de ommeldte Laboratorier, jfr. Rigsdags-
tidende 1930—31, Tillæg B., Sp. 1195—1198. 
I denne Anledning skal man herved udbede sig en Udtalelse fra 
D'Hrr. Rektor og Professorer, idet man dog bemærker, at da der maa 
træffes en Ordning af det administrative og økonomiske Mellemværende 
mellem Institutet og Laboratoriet, er det foreslaaet fra Indenrigsmini­
steriets Side, at dette Spørgsmaal drøftes i et mindre Udvalg, bestaa-
ende af en Tjenestemand fra nævnte Ministerium og en fra nærværende 
Ministerium samt Professor Fridericia, hvilket Udvalg skulde udarbejde 
et Udkast til den nævnte Ordning, hvorefter Udkastet vil blive forelagt 
Konsistorium. Dette Forslag har nærværende Ministerium tiltraadt. 
Som det fremgaar heraf havde Indenrigsministeriet efter Professor 
Fridericias i Overensstemmelse med den i hans ovenomtalte Skrivelse 
af 4. Februar 1931 nævnte direkte Indstilling til Indenrigsministeriet 
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allerede ved Ændringsforslag til Finansloven for 1931—32 optaget et 
Driftsbudget for Buddes Laboratorium og Laboratoriet til Fore­
tagelse af en bestemt Art levnedsmiddelhygiejniske Kontrolundersøgel­
ser (Vitaminlaboratoriet) under Finanslovskonto § 14 V. K. Budgettet 
var opført med en Udgift til Driften paa 37 000 Kr., hvortil kom et 
Honorar paa 3600 Kr. -f midlertidigt Tillæg 5 pCt., ialt 3780 Kr. til 
Professor Fridericia for Bestyrelsen af de to Laboratorier, altsaa ialt 
40 780 Kr.; som Indtægt opførtes et Beløb af 34 000 Kr., Statens Ud­
gift altsaa 6780 Kr. 
Den 24. August 1931 fandt den i Ministeriets ovennævnte Skrivelse 
af 11. April 1931 bebudede Forhandling Sted angaaende det fremtidige 
Forhold mellem Budde-Laboratoriet og Vitaminlaboratoriet. Ministeriet 
meddelte under 25. August 1931, at man samme Dag herom havde til­
skrevet Indenrigsministeriet saaledes: 
»Paa et i Ministeriet under G. D. under Departementschefens For­
sæde afholdt Mode angaaende Ordningen af det fremtidige Forhold 
mellem det ifølge testamentarisk Bestemmelse til Universitetets hygi­
ejniske Institut knyttede Budde'ske Laboratorium og det under Inden­
rigsministeriet sorterende nyoprettede Vitaminlaboratorium, hvori 
deltog Sundhedsstyrelsens Formand, Dr. Frandsen, Bestyreren af hygi­
ejnisk Institut, Professor, Dr. Fridericia samt paa Universitetets Vegne 
Administrator, Professor, Dr. Munch-Petersen og det lægevidenskabe­
lige Fakultets Dekan, Professor, Dr. Sand, blev der under Forbehold 
af Indenrigsministeriets Tilslutning opnaaet Enighed om følgende: 
1) Et intimt Samarbejde mellem Vitaminlaboratoriet og Buddes La­
boratorium med Hensyn til alle saadanne Undersøgelser ved­
rørende praktiske hygiejniske Forhold, som Sundhedsstyrelsen 
anser for fornødne til Besvarelse af foreliggende Spørgsmaal, samt 
til Fremsættelse af Forslag til hygiejniske Forbedringer, maa anses 
i høj Grad ønskeligt. 
2) Alle saadanne Undersøgelser foretages under Sundhedsstyrelsens 
Tilsyn og efter dens Direktiver. 
3) Vitaminlaboratoriet bestyres af Lederen af Universitetets hygiejni­
ske Institut og Budde-Laboratoriet, Professoren i Hygiejne ved 
Københavns Universitet i dennes Egenskab af Sundhedsstyrelsens 
Konsulent i Hygiejne. De egentlige Vitaminundersøgelser foretages 
paa Vitaminlaboratoriet ved det dertil knyttede Personale, medens 
de øvrige Undersøgelser i den praktiske Hygiejnes Tjeneste fore­
tages paa Budde-Laboratoriet. 
4) Fra Vitaminlaboratoriet udredes til Universitetets hygiejniske In­
stitut og Buddes Laboratorium en aarlig Godtgørelse for sidst­
nævnte Laboratoriums Anvendelse i den praktiske Hygiejnes Tje­
neste, en Godtgørelse, som indtil videre fastsættes til 3350 Kr., som 
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føres til Indtægt paa Universitetets Budget og til Udgift paa Vita­
minlaboratoriets Budget. 
5) Bevillingen til Vitaminlaboratoriet, for hvilket Lederen aflægger 
selvstændigt Regnskab til Sundhedsstyrelsen, og som sorterer 
under Indenrigsministeriet, opføres under § 14. V. K. med Tekst: 
»Vitaminlaboratoriet i Samarbejde med Buddes Laboratorium«. 
6) Alle Takster for Undersøgelser af den heromhandlede Art fast­
sættes af Indenrigsministeriet og Indtægten krediteres Vitamin­
laboratoriets Budget. 
Ved at meddele foranstaaende skal man med Bemærkning, at man 
for sit Vedkommende ganske kan tiltræde den saaledes foreslaaede 
Ordning, henstille til det kgl. Ministerium, at Forholdet for begge Mini­
steriers Vedkommende reguleres i Overensstemmelse hermed saavel 
paa Tillægsbevillingsloven for indeværende Finansaar som paa Finans­
loven for Finansaaret 1932—33«. 
Under 1. September 1931 meddelte Ministeriet Konsistorium, at 
Indenrigsministeriet havde tiltraadt den foreslaaede Ordning, kun at 
Afgiften for Vitaminlaboratoriet til Budde-Laboratoriet for dettes An­
vendelse i den praktiske hygiejniske Tjeneste blev fastsat til 2000 Kr. i 
Stedet for til 3550 Kr. Dette var motiveret med, at denne Afgift alene 
betragtedes som Vederlag for Budde-Laboratoriets af de praktiske 
Hygiejneundersøgelser foranledigede Udgifter til Lokale, Lys, Varme 
o. 1., medens de øvrige Udgifter til Kemikalier, Laboratoriesager o. 1. 
afholdtes af Vitaminlaboratoriets Budget. 
I Henhold til den trufne Ordning blev den ovennævnte Konto under 
Indenrigsministeriets Budget (§ 14 V. K.) paa Tillægsbevillingsloven 
for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, Tillæg A., Sp. 6309—10 
ændret til »Statens Vitaminlaboratorium i Samarbejde med Buddes 
Laboratorium« og Udgiften forøget med et Beløb af 2000 Kr. som Afgift 
til Undervisningsministeriet som fastsat i Ordningen. Denne Afgift 
blev taget til Indtægt paa Universitetets Budget som nyt Nummer (5) 
til Universitetets Indtægtspost f. Andre Indtægter, dels paa Tillægs­
bevillingsloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, Tillæg 
B., Sp. 1865—66 dels paa Finanslovforslaget for 1932—33, jfr. Rigs­
dagstidende for 1931—32, Tillæg A., Sp. 1533—36. 
Andre Sager. 
Under 9. Juli 1931 meddelte Ministeriet ikke-videnskabelig Assi­
stent ved Institutet Frk. Agnes Elgstrøm Afsked efter Ansøgning fra 
den 30. Juni 1931 at regne. I den saaledes ledigblevne Stilling ansatte 
Ministeriet efter Indstilling af Institutets Bestyrer, Professor, Dr. med. 
L. S. Fridericia og Konsistorium eksamineret Husholdningslærerinde 
Fru Anna Margrethe Abrahams foreløbig som Aspirant fra den 1. Sep­
tember 1931 at regne. (J. Nr. 221 a/30). 
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3. Andre Sager. 
Paa Finansloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, 
Tillæg A., Sp. 1551—52 optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
Hovedistandseettelser et Beløb af 4500 Kr. til en Hovedreparation af 
Forstue og Hovedtrappe paa Kirurgisk Akademi. (J. Nr. 278 a/31). 
d. Den botaniske Have. 
Varmemester ved Haven K. L. Ritz afgik ved Døden den 11. De­
cember 1931. 1 den derved ledigblevne Stilling ansatte Undervisnings­
ministeriet under 1 Marts 1932 kst. Varmemester ved Kunstmuseet 
J. H. Bischoff fra s. D. at regne. (J. Nr. 15 m/31). 
Under 10. Februar og 4. Juni 1932 meddelte Konsistorium Have­
brugskandidat O. Schewe og Gartner Oscar Y. Hagman Ansættelse 
som honorarlønnede Gartnermedhjælpere ved Haven for eet Aar fra 
den 1. April 1932 at regne. (J. Nr. 15 o/31). 
Under 3. Marts og 28. April 1932 bifaldt Ministeriet efter Indstilling 
fra Havens Direktør, Professor, Dr. phil. Knud Jessen, at der af Uni­
versitetets Udgiftspost a. 2. b. 1. Vederlag een Gang for alle, blev 
udredet et Beløb af 300 Kr. til 1. Afdelingsgartner ved Haven Nilaus 
Jensen for Registrering og Ordning af en Del af Havens Arkivalier. 
(J. Nr. 15 k/31). 
I Henhold til § 811 i den nye Tjenestemandslov af 31. Marts 1931 
tilvejebragtes Hjemmel for Ydelse af Natpenge til Tjenestemænd, der 
udfører Tjeneste i Tiden Kl. 22—6. Efter forskellige Forhandlinger 
mellem Havens Direktør, Konsistorium. Universitetets Kvæstor, Finans­
ministeriet og Undervisningsministeriet, fastsatte sidstnævnte Mini­
sterium under 8. Juni 1932 følgende Regler for Ydelse af Natpenge til 
Fyringspersonalet ved Haven (Varmemester og to Fyrbødere): 
Der tilstaas Varmemesteren og Fyrbødere ved Universitetets bo­
taniske Have Natpenge for den Tjeneste, der efter speciel udtrykkelig 
Ordre fra en foresat eller ifølge en af en overordnet fastsat Tjeneste­
fordeling udføres mellem Kl. 22 og 6. Natpenge kan kun ydes for den 
Tid, i hvilken der forrettes effektiv Tjeneste, herunder Vagttjeneste, 
men ikke for Tid, i hvilken den paagældende kan lægge sig til Hvile, 
eventuelt sove. eller for Tjeneste, som ikke er beordret udført i Nat­
timerne. 
Natpenge opgøres pr. Nat, og Brøkdele af Timer den enkelte Nat 
afrundes opad til 112  eller Vi Time; dersom Nattjenesten er delt, sam­
menlægges Tiderne for den enkelte Tjenestemand, forinden Afrunding 
finder Sted. Godtgørelsen pr. Time udgør indtil videre: 
For Varmesteren: 38 Øre pr. Time 
— Fyrbødere :  27 —• - — 
Beløbet beregnes efter den paagældendes Stilling, ikke efter Arten 
af det Arbejde, der udføres, saaledes at en Fyrbøder, der fungerer som 
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Varmemester, kun oppebærer 27 Øre i l  imen i Natpenge. Ved Bereg­
ning af Maanedsbeløbet afrundes Brøkøre i den samlede Sum opad. 
Ikke-Tjenestemænd kan kun oppebære Natpenge, hvis vedkom­
mende er antaget som Aspirant til den paagældende Tjenestemands­
stilling og lønnes for Tjenesten med den i Tjenestemandslovens § 5, 
Stk. 2, fastsatte Lønning. 
Beløbene reguleres efter Prisniveauet efter nærmere Bekendt­
gørelse fra Finansministeriet. 
Om Optagelse paa Budgettet af det til Ydelse af Natpenge nød­
vendige Beløb vil blive givet Meddelelse i Universitetets Aarbog for 
1932—33. (J. Nr. 15 h/31). 
e. Det zoologiske Museum. 
Under 12. Marts 1932 indberettede Museumsraadets Formand, 
Professor, Dr. phil. Ad. S. Jensen, at Fabrikejer, Dr. scient. B. Benzon 
havde skænket Museet en stor Samling danske Fugleæg, stammende 
fra Dødsboet efter kgl. Portner Christiansen. Samlingen bestod af 1365 
Kuld med ialt 5969 Æg og indeholdt mange Kuld af Fugle, som nu var 
uddøde eller meget sjældne i Danmark. (J. Nr. 12 c/32). 
Til Dækning af Udgifterne ved Præparering af Skelettet af en 
Blaahval, som var blevet skænket til Museet, havde Museet maattet 
anvende ialt 3222 Kr. 85 Øre, hvoraf 1222 Kr. 85 Øre blev afholdt af 
Museets Annuum for 1931—32. Under 29. Februar 1932 androg Mu-
seumraadets Formand, Professor, Dr. phil. Ad. S. Jensen om, at der 
paa Finansloven stilledes et ekstraordinært Beløb til Raadighed til 
Dækning af den resterende Udgift. Under 16. April 1932 meddelte 
Ministeriet imidlertid, at den ansøgte Bevilling ikke kunde tilvejebrin­
ges, hvorimod Ministeriet af sin Dispositionskonto vilde stille et Beløb 
af 800 Kr. til Raadighed i det omhandlede Øjemed. (J. Nr. 12 a/32). 
Paa Normeringsloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1931 
—32, Tillæg A., Sp. 6686—87 oprettedes en ny Stilling som Konservator 
ved Museet for hidtilværende honorarlønnet Medhjælper Harry Mad­
sen, saaledes at samtidig det af ham hidtil oppebaarne Honorar under 
Universitetets Udgiftspost a. 2. a. 2. Honorarer for Ikke-Tjenestemænd, 
3400 Kr. blev inddraget fra den 1. April 1932 at regne. Under 4. Juli 
1932 meddelte Ministeriet Harry Madsen Ansættelse i Stillingen. 1 Hen­
hold til Hjemmel paa Normeringsloven tillagdes der ham Lønnings-
anciennitet fra den 1. April 1929 at regne. (J. Nr. 12 f/32). 
f. Det mineralogisk-geojsnostiske Museum. 
Paa Finansloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, 
Tillæg A., Sp. 1535—36 fornyedes den under Ministeriets Udgiftspost 
a. 2. a. 2. Honorarer til Ikke-Tjenestemænd tidligere givne Bevilling 
paa 2400 Kr. aarlig til midlertidig Medhjælp ved Museets palæonto-
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logiske Samlinger for en ny 2-aarig Periode fra den 1. April 1932 
at regne. (J. Nr. 13 d/29). 
g. Det kemiske Laboratorium. 
Under 30. Maj 1932 meddelte Konsistorium Laboratoriebetjent Fru 
Ane Jensine Jørgensen Afsked med Pension paa Grund af Sygdom fra 
den 1. September 1932 at regne. (J. Nr. 102 f/31). 
h. Institutet for teoretisk Fysik. 
Under 14. December 1931 tilskrev Institutets Bestyrer, Professor, 
Dr. phil. Niels Bohr Konsistorium saaledes: 
I Anledning af at Videnskabernes Selskab efter Indstilling fra 
Carlsbergfondet har besluttet at tilbyde mig den Fondet tilhørende 
Fribolig paa Carlsberg, tillader jeg mig at henvende mig til Konsi­
storium med Anmodning om, at der maa gives mig Tilladelse til at 
fraflytte den af mig i Egenskab af Bestyrer for Universitetets Institut 
for teoretisk Fysik hidtil beboede Tjenestebolig paa Instituttet, samt til 
at denne Bolig midlertidig benyttes til Fribolig for en eller flere af 
Institutets Assistenter, saaledes at den stadige Tilstedeværelse paa 
Institutet af fornødent sagkyndigt Tilsyn, som er Forudsætningen for 
Indretningen af en Tjenestebolig til Institutbestyreren, ogsaa efter min 
Fraflytning kan sikres. Jeg undlader ikke meddele, at en saadan Ord­
ning ikke vil medføre noget Krav til Forøgelse af de hidtil til Lønninger 
af Institutets Personale eller Drift bevilgede Midler. 
Under 18. December 1931 fremsendte Konsistorium denne Skrivelse 
til Ministeriet og udtalte følgende: 
Konsistorium ser vel de principielt betænkelige Sider, som denne 
Sag frembyder, men finder paa den anden Side, at der foreligger et 
Undtagelsesforhold, overfor hvilket man bør stille sig i videst muligt 
Omfang imødekommende, ligesom den af Bestyreren foreslaaede Ord­
ning synes egnet til væsentlig at svække Betænkelighederne ved, at 
han saaledes selv indtil videre vil være forhindret fra at benytte Tje­
nesteboligen. Idet man tilføjer, at det er Meningen, at Professor Bohr 
selv stadig skal staa som den formelle Indehaver af Tjenesteboligen, 
saaledes at Fradraget af Lønningen udredes af ham og han selvfølgelig 
ogsaa oppebærer Bestyrerhonoraret, da Overledelsen af Institutet ved­
blivende paahviler ham, skal man tillade sig at udbede sig Bemyn­
digelse til at approbere den saaledes foreslaaede Ordning. 
Under 22. Februar 1932 meddelte Ministeriet, at man efter For­
handling med Finansministeriet kunde godkende den foreslaaede Ord­
ning, hvorefter Professor Bohr indtil videre betragtedes som den for­
melle Indehaver af Bestyrerboligen og erlagde Godtgørelsen for Be­
nyttelsen af denne ved sædvanligt Fradrag i Lønningen og saaledes, at 
han selv oppebar Bestyrerhonoraret. (J. Nr. 166 c/31). 
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i. Det havbiologiske Kursus. 
I Anledning af at Konsistorium paa Foranledning af Bestyrelsen 
for Kursuset havde forelagt Ministeriet det Spørgsmaal. om der burde 
tegnes Ulykkesforsikring for Lærere og Studerende m. fl. ved Kur­
suset, tilskrev Ministeriet under 25. Juni 1932 Konsistorium saaledes: 
I Skrivelse af 18. Januar d. A., Journal Nr. 246/31, har D'Herrer 
Rektor og Professorer til Ministeriets Afgørelse forelagt et af Besty­
relsen for Universitetets havbiologiske Laboratorium rejst Spørgsmaal, 
om der i Betragtning af de for dette Laboratorium og dets Kurser og 
Ekskursioner gældende særlige Forhold bør tegnes en Ulykkesfor­
sikring for Lærere og Studerende ved Kursus. 
Saaledes foranlediget skal man efter stedfunden Brevveksling med 
Finansministeriet herved meddele, at man ikke kan tiltræde, at der 
tegnes nogen særlig Forsikring for Deltagerne i de omhandlede Kursus, 
i hvilken Henseende skal henvises til,  at Ulykkestilfælde, der maatte 
overgaa Kursuslederen og Fiskeren, der fører Baaden under Sejladsen, 
efter indhentet Udtalelse fra Arbejderforsikringsraadet anses for at 
henhøre under Statens Ulykkesforsikrings Risiko, medens Staten efter 
Lovgivningens Regler ikke bærer nogen Risiko med Hensyn til de her-
omhandlede Studerendes Ulykkesforsikring. 
Det tilføjes, at forsaavidt nogen af de paagældende Studerende 
maatte blive ramt af et Ulykkestilfælde under de nævnte Kursus, bør 
Sagen i Overensstemmelse med hidtidig Praksis forelægges Bevillings­
myndighederne til Afgørelse. (J. Nr. 246/31). 
k. Det fysisk-keniiske Institut. 
(J. Nr. 335/25, 206/31 og 221 h/31). 
Under 28. Oktober 1925 tilskrev det matematisk-naturvidenskabe-
hge Fakultet Konsistorium saaledes: 
Til Universitetets 3dje Kemiprofessorat, som oprettedes 1908 med 
særligt Henblik paa den fysiske Kemi, blev der, som det vil være Kon­
sistorium bekendt, ikke knyttet noget Laboratorium under Universitetet, 
idet den fysiske Kemi fik anvist Lokaler paa den polytekniske Lære­
anstalt. Trods al Imødekommenhed fra Læreanstaltens Side har det 
ikke været muligt her at tilvejebringe Lokaler af en saadan Art, at 
den paagældende Undervisning og det videnskabelige Arbejde har 
kunnet drives i et Omfang og paa en Maade, der svarer til den om­
handlede Disciplins Betydning indenfor Naturvidenskaben. I Erkendelse 
af det uholdbare i dette Forhold og ud fra det Synspunkt, at den fysiske 
Kemi som grundlæggende Videnskab afgjort henhører under Universi­
tetet, har Fakultetet allerede to Gange tidligere — nemlig i 1913 og 
1918*) — rejst Spørgsmaalet om Oprettelsen af et fysisk-kemisk Uni-
*) Jfr.  Universitetets Aarbog for 1915—20, Bd. IV, S. 315 tf.  
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versitetsinstitut. Konsistorium har begge Gange sluttet sig til det af 
Fakultetet fremsatte Krav. Ved Behandlingen af Sagen i 1918 blev 
Forslaget om et fysisk-kemisk Institut kædet sammen med Forslaget 
om et fysisk Institut, idet man foreslog opført en fælles Bygning for 
disse to Instituter. For den fysiske Kemis Vedkommende har imidlertid 
ingen af disse Planer ført til noget positivt Resultat. 
Ved Skrivelse af 1. Oktober 1925 har Professor Brønsted nu an­
modet Fakultetet om atter at optage denne Sag til Behandling, og han 
har derefter gennem et i dette Øjemed af Fakultetet nedsat Udvalg 
fremsat nærmere Planer for et saadant Institut. Fakultetet skal i den 
Anledning først i al Almindelighed udtale, at de Grunde, der allerede 
ved de tidligere Behandlinger er fremført til Gunst for Sagens Reali­
sation, stadig fuldt ud er til Stede. I den forløbne Aarrække har den 
fysiske Kemi gjort vigtige Fremskridt og har derved yderligere be­
fæstet sin betydningsfulde Stilling indenfor Naturvidenskaberne. Det 
vil være i høj Grad ønskeligt, at der tilvejebringes de nødvendige ydre 
Betingelser for at ogsaa dansk fysisk-kemisk Forskning kan deltage 
paa tilfredsstillende Maade i denne Udvikling, og Fakultetet maa derfor 
meget tilraade, at de her omhandlede Planer ikke yderligere udskydes. 
Med Hensyn til det fremsatte Forslags nærmere Enkeltheder skal 
Fakultetet endvidere udtale, at Planen i Hovedsagen er overensstem­
mende med de Planer, som to Gange tidligere er blevet anbefalet til 
Fremme af Universitetet. Man maa derfor vedblivende anse en Løsning 
som den foreslaaede for at kunne afgive et tilfredsstillende Grundlag 
for Bestridelsen af de Opgaver af videnskabelig og undervisningsmæs­
sig Art, der vil komme til at paahvile det nye Institut. Ogsaa med 
Hensyn til Budget og Personale kan man tiltræde det fremsatte For­
slag. Det er Tanken paa det nu foreslaaede Institut tillige at optage 
Undervisningen i fysisk Kemi af de polytekniske Studerende. En saadan 
Ordning finder Fakultetet naturlig, idet den frembyder væsentlige øko­
nomiske Fordele; men det vil om dette Punkt være nødvendigt, at 
Universitetet forhandler med den polytekniske Læreanstalt. 
Med Hensyn til Beliggenheden af det foreslaaede Institut, kan Fa­
kultetet anbefale den ledige Grund umiddelbart øst for Universitetets 
Institut for teoretisk Fysik. Allerede i 1919 blev der til det den Gang 
foreslaaede Fællesinstitut for Fysik og fysisk Kemi udpeget en af 
Grundene paa Blegdamsvejen. Den ovenfor nævnte Grund maa siges at 
være særdeles velegnet for det foreliggende Forinaal. Dels har den en 
passende Størrelse, saa at senere, eventuelle Udvidelser ikke er ude­
lukkede, dels er Afstanden fra den polytekniske Læreanstalt, med hvil­
ken Undervisningsfællesskabet jo foreslaas bibeholdt, ikke saa stor, at 
det kan medføre væsentlige Vanskeligheder for Læreanstalten. Endelig 
vil det umiddelbare Naboskab med Universitetets Institut for teoretisk 
Fysik være en Faktor af Betydning for begge de paagældende Insti­
tutioner. 
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Denne Skrivelse var ledsaget af Tegninger af Bygningen med 
Grundplan samt af en Oversigt over Bekostningen, hvoraf fremgik, at 
Bygningens Opførelse og Forsyning med fast og løst Inventar, Instru­
menter, Kemikalier og Bøger vilde medføre en Bekostning paa 490 000 
Kr. Det var Tanken samtidig at nedlægge den polytekniske Lære­
anstalts fysisk-kemiske Laboratorium og overføre dettes Personale til 
det nye Institut og udvide det med en honorarlønnet videnskabelig 
Assistent og en faguddannet Betjent; endvidere var der for det nye 
Institut budgetteret et Annuum paa 14 000 Kr. foruden 2500 Kr. til Op­
varmning og 2000 Kr. til Rengøring, hvorved de tilsvarende Udgifter 
samt en Assistancesum paa 1800 Kr. ved den polytekniske Læreanstalt 
besparedes. 
Som nævnt i Fakultetets ovennævnte Skrivelse skulde Sagen for­
handles med den polytekniske Læreanstalt, og efter at Bestyreren af 
Læreanstaltens fysisk-kemiske Laboratorium, Professor, Dr. phil. J. N. 
Brønsted havde forelagt Sagen for Læreanstalten, tilskrev denne under 
13. November 1925 Professor Brønsted saaledes: 
Under Henvisning til at Spørgsmaalet om Oprettelsen af et fysisk­
kemisk Institut under Universitetet atter er bleven aktuelt, og at det 
saavel for denne Sags videre Udvikling som for Læreanstaltens Under­
visning i fysisk Kemi er af afgørende Betydning, om denne Undervis­
ning knyttes til et nyt Institut eller forbliver under Læreanstalten, har 
Hr. Professoren i Skrivelse af 1. Oktober d. A. forespurgt om Lære­
anstaltens Stilling til dette Spørgsmaal. 
Saaledes foranlediget har Sagen været drøftet af Lærerraadet i 
dets Møde den 11. ds. efter forud at være bleven behandlet i det af 
Lærerraadet nedsatte staaende Udvalg for Fabrikingeniørernes Under­
visning. Lærerraadet har enstemmigt givet sin Tilslutning til følgende 
Udtalelser vedrørende Sagen: 
Da Universitetets tredie Kemiprofessorat oprettedes i 1908 med 
særligt Henblik paa den fysiske Kemi, blev der som bekendt dertil 
ikke knyttet noget Universitetslaboratorium, men Universitetsprofes­
soren fik stillet Lokaler til Raadighed for et Laboratorium paa Den 
polytekniske Læreanstalt. Som Følge af denne Ordning har det hidtil 
paahvilet Læreanstalten at varetage dette Laboratoriums Interesser, 
ikke alene med Hensyn til den Del af Undervisningen, som direkte an-
gaar dens egne Studerende, men ogsaa for de andre Opgavers Ved­
kommende, der fra et Universitetssynspunkt nødvendigvis maa tilfalde 
et saadant Laboratorium. De Forbedringer af forskellig Art, der i 
Aarenes Løb er gennemført ved det fysisk-kemiske Laboratorium, maa 
da ogsaa siges at være dikteret ud fra begge disse Hensyn. 
Saavel Universitetet som Den polytekniske Læreanstalt har længe 
erkendt, at Vilkaarene for den fysiske Kemi — trods saadanne fra Tid 
til anden gennemførte Forbedringer — dog meget langt fra svarer til 
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Fagets Betydning som Videnskab og for Undervisningen. To Gange 
tidligere, nemlig i 1913 og 1919, har Universitetet fremsat Planer om et 
nyt fysisk-kemisk Institut, i hvilket der vilde kunne skaffes en tilfreds­
stillende Basis for Løsningen af de Opgaver, der paahviler Faget. Og-
saa indenfor Læreanstaltens Rammer er der i de seneste Aar søgt 
ikke uvæsentlige Udvidelser. Endnu er imidlertid ingen af disse Planer 
bleven realiseret. 
Paa Finanslovforslaget for 1926/27 er der optaget en Bevilling paa 
10 000 Kr. som første Del af en Bevilling paa 31 300 Kr. til Gennem­
førelse af et af Professoren i hvert af Aarene fra 1921 til 1924 fremsat 
Forslag til Udvidelse af det fysisk-kemiske Laboratorium i Tagetagen 
i Læreanstaltens kemiske Fløj. En saadan Udvidelse, der væsentlig er 
motiveret ved Hensynet til Laboratoriets videnskabelige Arbejde, vilde 
vel betyde en ikke ringe Forbedring for Laboratoriet, ogsaa hvad an-
gaar dets Undervisning af Fabrikingeniørerne. Hr. Professoren udtaler 
dog i Skrivelse af 29. Marts 1921, hvorved denne Sag rejses, bl. a. føl­
gende: »Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom paa, at det selv­
følgelig vil være en meget stor Gene at have Halvdelen af Laboratoriet 
liggende i Kælder-og Halvdelen i Loftsetagen. Naar jeg foreslaar en saa­
dan Ordning som attraaværdig fra Laboratoriets Synspunkt, antager 
jeg, at der alene herigennem gives et Udtryk for, hvor ugunstige Labo­
ratoriets Arbejdsvilkaar i Øjeblikket er. Og det maa betragtes som 
selvfølgeligt, at Ordningen kun kan være en midlertidig Nødhjælp«. 
Det fremgaar heraf, at dette Forslag paa ingen Maade vil kunne over­
flødiggøre Gennemførelsen af de mere vidtgaaende Planer, der er an­
befalet af Universitetet. 
Disse Planer har, som det fremgaar af Hr. Professorens Skrivelse 
af 1. Oktober d. A., og som nærmere er oplyst overfor ovennævnte 
Udvalg og Lærerraadet, nu antaget bestemtere Former, og der maa, 
efter det oplyste, formodes at være visse Betingelser for deres Reali­
sation til Stede. Udvalget og Lærerraadet finder Anledning til først i al 
Almindelighed overfor Dem at udtale sin Sympati for et saadant For­
slag, hvis Gennemførelse utvivlsomt vil betyde en gennemgribende For­
bedring af den fysiske Kemis Stilling her i Landet og vil kunne give 
Dem tilfredsstillende Arbejdsforhold, hvad De saa længe har savnet. 
1 Spørgsmaalet om Overførelse af Fabrikingeniørernes Undervis­
ning til det nye Institut er der vel i Udvalget og Lærerraadet kommet 
en vis Betænkelighed til Orde særlig overfor den deraf følgende Kon­
sekvens: at det paa Læreanstalten værende Laboratorium for fysisk 
Kemi nedlægges. Paa den anden Side vil, hvis Planen gennemføres, 
Læreanstaltens Studerende komme til at arbejde under de udmærkede 
Vilkaar, som kan tilvejebringes i et nyt og tidssvarende Laboratorium, 
saaledes at Læreanstalten herved med andre Ord netop opnaar det, 
som den i en lang Aarrække har kæmpet for. I denne Sammenhæng 
maa det endvidere erindres, at Undervisningen for de polytekniske 
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Studerende naturligvis vedblivende er underlagt Lærerraadets Bestem­
melser, selv om Undervisningen foregaar i Universitetets Lokaler, og 
at den foreslaaede Ordning i det hele i sin Form er nøje overensstem­
mende med den Ordning, der allerede i en lang Aarrække har eksisteret 
tor den organiske Kemis Vedkommende, og hvorfra man kun har de 
bedste Erfaringer. 
Læreanstalten maa lægge Vægt paa, at Universitetsinstitutet ikke 
kommer til at ligge i for stor Afstand fra denne, og man tillader sig at 
forbeholde sig sin Stilling til Spørgsinaalet, om hvor Forelæsningerne i 
fysisk Kemi for de polytekniske Studerende skal holdes. 
Læreanstalten kan saaledes give sin Tilslutning til,  at dens Under­
visning i iysisk Kemi overføres til det foreslaaede Universitetsinstitut, 
idet man skal tilføje, at en saadan Ordning ogsaa er at anbefale af 
økonomiske Grunde, da de Opgaver af undervisningsmæssig Art, der 
foreligger for den fysiske Kemi, næppe i Øjeblikket vil kunne tilstrække­
ligt motivere Opretholdelsen af to parallelt arbejdende Institutioner, og 
idet man navnlig tager Hensyn til Ur. Professorens Udtalelse om den 
afgørende Betydning, som det vil have for Gennemførelsen af de foran 
nævnte Planer, at Læreanstaltens Undervisning i fysisk Kemi overføres 
til det omhandlede Institut. 
Naar henses til den store Udvikling, der i de senere Aar har fundet 
Sted paa den fysiske Kemis Omraade, og ikke mindst i dennes Anven­
delse til Løsning af teknisk-keiniske Problemer, maa det dog forventes, 
at det senere hen vil kunne blive nødvendigt for Den polytekniske Lære­
anstalt at faa sit eget Laboratorium for fysisk Kemi med særligt Hen­
blik paa dette Fags tekniske Anvendelser. Til et saadant vil det da være 
naturligt atter at henlægge i hvert Fald en Del af Den polytekniske 
Læreanstalts Undervisning i dette Fag. Men for saa vidt der skaffes 
fuldt ud tilfredsstillende Vilkaar for Undervisningen i det nye Institut, 
vil Kravet om et eget fysisk-kemisk Laboratorium paa Den polytekniske 
Læreanstalt næppe blive aktuelt, førend Læreanstalten paa andre Om-
raader har erholdt meget betydelige Udvidelser. Man har derfor fundet 
det forsvarligt at gaa med til den foran omhandlede Overflytning af 
Undervisningen til det nye Institut for derved at lette og fremskynde 
dettes Oprettelse. 
Naar denne Ordning etableres, maa det forudsættes, at Undervis­
ningen for polytekniske Studerende, der har løst fuldstændigt Adgangs­
kort, foregaar, ligesom ved Universitetets kemiske Laboratorium, uden 
særligt Vederlag. 
Med Hensyn til den budgetmæssige Side af denne Sag ønsker Lære­
anstalten at beholde Halvdelen — 5000 Kr. — af det nuværende Labo-
ratorieannuum paa sit Budget. Ligeledes ønsker man, at den ene af de 
nuværende to faste Assistentstillinger forbliver ved Læreanstalten. Ende­
lig skal man tilføje, at Læreanstalten er indforstaaet med, at Labora­
toriets nuværende løse Instrumentarium overføres til det nye Institut. 
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Efter at Professor Brønsted havde tilstillet Konsistorium Lære­
anstaltens ovenanførte Skrivelse af 13. November 1925, blev Sagen 
under 15. December 1925 fremsendt til Ministeriet med Konsistoriums 
varmeste Anbefaling, idet Konsistorium tilføjede, at man forudsatte, at 
de nærmere Enkeltheder ved Planen senere vilde kunne blive Genstand 
for Forhandling. 
Imidlertid indledede Professor Brønsted Forhandlinger med den 
amerikanske. Fond, »International Education Board«, New York, om 
Bevilling af et Tilskud til Opførelsen og Indretningen af det planlagte 
Institut. 1 den Anledning tilskrev Konsistorium under 26. Juni 1926 Mini­
steriet saaledes: 
Som det vil være Ministeriet bekendt har der mellem Professor, 
Dr. J. N. Brønsted og »International Education Board«, New York, 
været ført Forhandlinger om et større Tilskud fra denne Institution til 
Opførelsen af Institutet, og efter hvad nu foreligger oplyst, er der Grund 
til at antage, at »International Education Board« vil stille sig velvillig 
til Planen om at paatage sig Opførelsen af Institutet under Forud­
sætning af, at den danske Stat erklærer sig villig til — foruden at stille 
den fornødne Byggegrund til Raadighed — at betale et Beløb af ca. 
30 000 Kr. een Gang for alle som Bidrag til Opførelsen samt paatage sig 
de forøgede Drifts- og Vedligeholdelsesudgifter ved det nye Institut, 
hvilke sidste maa antages at ville beløbe sig til ca. 18 000 Kr. aarlig, 
jfr. vedlagte Opgørelse. Ved Anførelsen af disse Tal — 30 000 Kr. een 
Gang for alle og 18 000 Kr. aarlig — som det nye Institut efter det 
foreliggende maa antages at ville komme til at koste Staten foruden 
Byggegrunden, ønsker man dog at henlede Opmærksomheden paa, at 
der paa indeværende Aars Finanslov under Den polytekniske Lære­
anstalts Udgiftspost b. 3. Det fysisk-kemiske Laboratorium er optaget 
en overordentlig Bevilling paa 10 000 Kr. som 1ste Del af en 3-aarig 
Bevilling paa ialt 31 300 Kr. til Udvidelse af Laboratoriet. Denne 
3-aarige Bevilling vil, saafremt det nye Institut kan gennemføres, kunne 
spares. Men yderligere maa det bemærkes, at der under de foran til 
det nye Institut opførte forøgede Driftsudgifter indeholdes Poster, som, 
uanset om der opføres et nyt Institut eller der kun finder en Udvidelse 
af det gamle Laboratorium Sted, i den nærmeste Fremtid vilde vise 
sig absolut paakrævede til en forsvarlig Drift. Af de ovenfor anførte 
Tal — 30 000 Kr. een Gang for alle og ca. 18 000 Kr. aarlig — vil det 
saaledes ses, at det første i Virkeligheden ikke betyder nogen Udgift 
ud over hvad der allerede er besluttet at anvende paa det fysisk­
kemiske Laboratorium, medens det andet ikke kan betragtes som alene 
foraarsaget ved det nye Instituts Opførelse. 
Man skal endnu tilføje, at efter hvad man har bragt i Erfaring 
stiller Udsigten for Planens Gennemførelse sig i Øjeblikket særlig 
gunstigt fra den amerikanske Fonds Side, medens det er ganske usik­
kert, hvorledes Udsigterne vil tegne sig ud i Fremtiden. 
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Under Henvisning til alt det foranstaaende skal man — idet man 
tager Forbehold med Hensyn til det nærmere Valg af Byggegrund 
tillade sig at indstille, at det høje Ministerium paany vil tage Sagen om 
Opførelse af et fysisk-kemisk Institut op og søge tilvejebragt en Af­
gørelse af, om den danske Slat vil kunne indgaa paa de af »International 
Education Board« stillede Betingelser, saaledes at Forhandlingerne 
med denne Institution kan føres til Afslutning. 
Under 27. Juni 1927 tilskrev »International Education Board«, New 
York, Professor Brønsted saaledes: 
At a meeting of the members of the Board of Trustees of the 
International Education Board held May 27, 1927, the officers presented 
correspondence requesting the Board's cooperation in the establishment 
of an Institute of Physical Chemistry, at the University, involving a 
site to cost approximately 100,000kroner, the construction atid equipment 
of a building to cost approximately 490,000 kroner, and additional 
annual maintenance of a minimum sum of 18,500 kroner, as outlined in 
correspondence. 
It was observed that the new institute is to be located in close 
proximity to the Institute of Physics so that the work of each institu­
tion would be thus greatly reinforced; that the University of Copen­
hagen is prepared to provide the site and additional annual 
maintenance of 18,500 kroner and within a reasonable time to increase 
this amount to 20,500 kroner per annuin; and that the International 
Education Board is requested to contribute 490,000 kroner for the 
construction and equipment of the proposed Institute of Physical 
Chemistry. 
I have the honor to inform you that in accordance vvith the fore-
going understanding the International Education Board authorizes its 
executive officers in their discretion to commit the Board to an appro-
priation to the University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, of a 
sum not to exceed 490,000 kroner for the construction and equipment 
of a building for physical chemistry. 
I would respectfully call your attention to the faet that the sum 
made available is a maximum sum and that if the cost of construction 
and equipping the building be less than 490,000 kroner the sum not 
required shall revert to the International Education Board. 
Om den amerikanske Fonds Qavetilbud gav Konsistorium Mini­
steriet Meddelelse under 19. Juli 1927 og anbefalede under Henvisning 
til de tidligere Indstillinger paany Sagen til Fremme. 
Under 31. Januar 1928 fremsendte Ministeriet med Henvisning 
bl. a. til Konsistoriums ovennævnte Skrivelse af 19. Juli 1927 Planer 
til Opførelse af et fysisk-kemisk Institut og et hygiejnisk Institut paa 
den til dette Øjemed ved Magelægsoverenskomst med Københavns 
Kommune erhvervede Grund (se ovenfor Side 176); Planerne var ud-
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arbejdet af kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt K. Varming og Ministeriet 
udbad sig en Udtalelse fra Konsistorium og de paagældende Fakulteter 
om disse Planer. Ifølge Arkitektens Overslag vilde der medgaa føl­
gende Beløb til Opførelsen: 
Laboratoriebygningen 270 000 Kr. 
Professorboligen 65 000 — 
Laboratorieinventar 30 000 — 
Indhegning, Porte og Laager, Cykleskur, Vej- og Have­
anlæg (fælles for fysisk-kemisk Laboratorium og hygi­
ejnisk Institut) 30 000 — 
lait 395 000 Kr. 
Under 8. Februar tiltraadte det matematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet de tilsendte Planer, og Fakultetets Erklæring indsendtes den 
23. Februar 1928 til Ministeriet med Konsistoriums Tilslutning. 
Herefter udbad Ministeriet sig under 13. Marts 1928 tilsendt et 
Driftsbudget for Institutet til Forelæggelse for Bevillingsmyndig­
hederne. Under 20. Marts 1928 fremsendte Konsistorium dette Drifts­
budget, som i Forhold til den polytekniske Læreanstalts fysisk-kemiske 
Laboratoriums Udgifter udviste en Forøgelse paa ca. 19 225 Kr. 
Det nye Instituts fremtidige Udgifter og Personale var tænkt 
saaledes: 
Annuum 12 000 Kr. 
Opvarmning 4 000 
Rengøring 2 000 
Skatter 1 000 
Brandforsikringspræmie 200 
2 faste videnskabelige Assistenter, 1 honorarlønnet videnskabelig Assi­
stent, 1 Laboratoriemester og 2 faguddannede Betjente. 
Under 30. April 1928 tilskrev Ministeriet Konsistorium saaledes: 
Under Henvisning til tidligere Brevveksling, senest D'Herrer Rek­
tors og Professorers Skrivelse af 23. Februar d. A. (335/25) og de der­
med fulgte, af kgl. Bygningsinspektør Varming udarbejdede Overslag 
og Planer til nye Bygninger for et Institut for fysisk Kemi og Universi­
tetets hygiejniske Institut, skal man meddele, at Folketingets Finans­
udvalg har tiltraadt de foreliggende Planer, og at nærværende Mini­
sterium herefter maa ønske disses Gennemførelse fremmet det mest 
mulige. Man skal derfor anmode Dem om at foranledige, at der rettes 
Henvendelse til International Education Board, idet det meddeles, at 
man vil kunne modtage den tilbudte Gave, saaledes at Staten gennem 
Universitetet tilvejebringer Grunden, hvorpaa det fysisk-kemiske In­
stitut opføres, og paatager sig at forsyne Institutet med passende Per­
sonale og Annuum, i hvilken Henseende der kan gives Oplysning om 
de nu opstillede Budgetberegninger, uden at der dog bør udtales nogen 
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Garanti for en bestemt aarlig Sum. Saafremt det efter de førte For­
handlinger er nødvendigt, kan den af Bygningsinspektør Varming ud­
arbejdede Plan med Overslag forelægges, hvorved iøvrigt Opmærk­
somheden henledes paa, at Planen formentlig stemmer med de i den 
amerikanske Institutions Skrivelse af 27. Juni 1927 udtalte Forud­
sætninger. Det bemærkes, at man har tilskrevet Finansministeriet — 
som ogsaa har tiitraadt Planen — om at stille Grunden til Disposition, 
og at man har anmodet Bygningsinspektøren om at gaa i Gang med 
den nærmere Udarbejdelse af Planerne. 
Herefter tilskrev Konsistorium under 10. Maj 1928 »International 
Fducation Board« og takkede for den tilbudte Gave og meddelte sam­
tidig, at Universitetet af Bevillingsmyndighederne var blevet bemyn­
diget til at modtage Gaven paa de af »International Education Board« 
nævnte Betingelser. 
Under 26. Juni 1928 nedsatte Ministeriet et Byggeudvalg ved­
rørende Opførelse af Institutet (og af det hygiejniske Institut) be-
staaende af Departementschef Fr. Graae (Formand), Universitetets 
Administrator, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen og Direktør, 
Folketingsmand J. Chr. Jensen. Til Sekretær for Udvalget beskikkedes 
Fuldmægtig i Ministeriet Fru Estrid Thorkild-Hansen og som Kas­
serer Universitetsinspektør P. Fønss. 
Institutets Opførelse paabegyndtes i Slutningen af 1929. Ifølge de 
foreliggende Planer, som var noget forskellige fra de i 1925 ud­
arbejdede (navnlig af Hensyn til Bygningens Placering paa Grunden 
sammen med Hygiejnisk Institut) blev Institutet opført som en to­
etages Bygning med Kælder- og Kvistetage. I Kælderen indrettedes 
forskellige Værksteder og Laboratorier samt Magasin- og Vaskerum 
m. v. Institutets Opvarmning blev iværksat med Damp fra den kom­
munale Dampledning. I Stueetagen indrettedes Institutets Bibliotek og 
Kontor, Værelse for en Assistent, et Auditorium samt forskellige Kur­
sussale m. m.; paa 1ste Sal indrettedes Arbejdsværelser og Labora­
torier for Institutbestyrer og Assistenter. I Kvistetagen indrettedes 
Boliger for Laboratoriemesteren og den ene Betjent. Ved Bygningens 
nordvestlige Ende opførtes en Bolig for Institutbestyreren. 
Det nye Institut blev taget i Brug i Efteraaret 1930. Med Henblik 
herpaa havde Konsistorium allerede under 22. Juni 1929 indstillet til 
Ministeriet, at syv Tolvtedel af den budgetterede Udgiftsforøgelse blev 
optaget paa Finanslovforslaget for 1930—31. Herefter blev der paa det 
nævnte Finanslovforslag, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, Tillæg A., 
Sp. 1547—48 under en ny Underkonto (33) til Universitetets Udgifts­
post b. Annua for Samlinger og Laboratorier optaget et Beløb af an-
slaaet 12 000 Kr. i det paagældende Øjemed. Det samme Beløb blev 
optaget paa Finanslovforslaget for 1931—32, ligesom den under den 
polytekniske Læreanstalts Budget bevilgede Medhjælpssum 1462 Kr. 
for Læreanstaltens fysisk-kemiske Laboratorium blev overført til Uni-
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versitetets Udgiftspost a. 3. Medhjælpssummer ved Universitetet, jfr. 
Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg A., Sp. 1555—56 og 1547—48. 
Endvidere udgik Annuet til Læreanstaltens fysisk-kemiske Labora­
torium af Budgettet paa Finanslovforslaget for 1931—32. 
De til Driften af det nye Institut budgetterede Bevillinger og Løn­
ninger til Personalet (se foran Side 196) traadte i Kraft fra 1. Oktober 
1930 og de paagældende Konti blev regulerede i Overensstemmelse 
hermed dels, paa Tillægsbevillingsloven for 1930—31, jfr. Rigsdags-
tidende for 1930—31, Tillæg B., Sp. 2281—84, dels ved Ændrings­
forslag til 3die Behandling af Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdags-
tidende for 1930—31, Tillæg B., Sp. 1373—76. Med Hensyn til Per­
sonalet bemærkes, at den polytekniske Læreanstalt allerede i sin oven­
for anførte Skrivelse af 13. November 1925 havde ytret Ønske om, at 
den ene faste videnskabelige Assistentstilling forblev ved Lære­
anstalten; i en Skrivelse af 29. Oktober 1930 ytrede Læreanstalten 
Ønske om, at ogsaa den ene af de faguddannede Betjentstillinger for­
blev under Læreanstalten. Som Følge heraf bevarede fast videnskabe­
lig Assistent, Fru cand. polyt. Agnes Delbanco og faguddannet Betjent 
Valdemar Jensen deres Ansættelser ved Læreanstalten. Den nye Stil­
ling som faguddannet Betjent blev oprettet paa Tjenestemandsloven af 
31. Marts 1931 fra 1. Juli 1931, og ved samme Lejlighed overførtes en 
Stilling som fast videnskabelig Assistent, hvis Indehaver var E. Giin-
telberg, og Stillingen som Laboratoriemester, hvis Indehaver var Axel 
S. Blichfeldt, fra Læreanstalten til Universitetet. Endelig bevilgedes 
der et Bestillingstillæg paa 800 Kr. aarlig til Institutbestyreren, jfr 
Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg B., Sp. 1667—68. 
Om Ansættelse i den nyoprettede honorarlønnede videnskabelige 
Assistentstilling henvises til Universitetets Aarbog for 1930—31, Side 
48. I den nyoprettede Betjentstilling ansatte Konsistorium under 2. Juli 
1931 efter Indstilling af Institutbestyreren, Professor, Dr. phil. J. N. 
Brønsted Mekaniker H. Fallesen som Aspirant fra den 1. Juli 1931 at 
regne med Tjenestebolig. Under 8. Oktober 1931 ansatte Ministeriet 
Laboratoriemester ved den polytekniske Léereanstalts fysisk-kemiske 
Laboratorium Axel S. Blichfeldt som Laboratoriemester ved Universi­
tetets fysisk-kemiske Institut fra den 1. Juli 1931 at regne. Til fast 
videnskabelig Assistent ved Læreanstaltens fysisk-kemiske Institut E. 
Qiintelberg blev ikke udfærdiget Ansættelsesbrev som fast viden­
skabelig Assistent ved Universitetet under Hensyn til hans forventede 
Udnævnelse til Amanuensis sammesteds (se foran Side 36). 
Under Hensyn til,  at Institutet havde været i Drift allerede fra 
1. November 1930 bifaldt Ministeriet under 31. Juli 1931 efter Andra­
gende fra Institutbestyreren og Konsistorium, at det ovenfor omtalte 
Bestillingstillæg traadte i Kraft allerede den nævnte Dato. Merudgiften 
(indtil 1. April 1932) afholdtes paaa Tillægsbevillingsloven for 1931 
—32, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, Tillæg A., Sp. 6471—72. Lige-
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saa bevilgedes, da den nye faguddannede Betjentstilling først blev op­
rettet fra 1. Juli 1931, dels et Beløb af 1160 Kr. til Antagelse af løs 
Betjenthjælp i ' l  iden 1. November 1930 til 31. Marts 1931 (paa Tillægs­
bevillingsloven for 1930—31 under Universitetets Udgiftspost a. 3. Med-
hjælpssummer, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Tilkeg B., Sp. 2281 
—84), dels et Beløb af 687 Kr. i samme Øjemed i Tiden 1. April—30. 
Juni 1931 (paa Tillægsbevillingsloven for 1931—32 under samme Ud­
giftspost, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, Tillæg A., Sp. 6473—74). 
Om Budgettets Forøgelse med Hensyn til Indtægtsposten: Fra­
drag for Tjenestebolig, Udgiftsposterne: almindelige Vedligeholdelses­
udgifter, Vedligeholdelsen af Tjenesteboliger, Skatter og Afgifter, hen­
vises dels til de ovenfor citerede Steder i Rigsdagstidende dels til det 
ovenfor under Hygiejnisk Institut bemærkede S. 181. 
